



Tüneményes bohózat 3 szakaszban, 15 gépben, énekekkel, tánczokkal. ír ták : Ferdinand Laloné, Anieet Boufgeoix és
  \  Laurent. Franeziából fordította: Fáy J. Béla. Zenéjét írták: Otfenbach Adolf, Grot Viktor, Ceri Amadé. Hangszerelte:
Jakobi. Darab rendező: Bokodi. Díszlet rendezőBoránd. Karnagy: Barna. A díszleteket éskasirozási kellékeket a nép­
színház mintája után készítette: Kovács Eleméi* szintársnlati festő. A gépezeteket Galló György a budapesti népszínház gépésze utasítása szerint készítette: Kun András és 
Szöllössy Albert színházi müasztalos diszitők. Az uj jelmezek Püspöki Imre városi fóruhatárnok felügyelete alatt készültek, Zombori és Orosz szintársnlati ruhatárosok álta
1i-sö kép: A bűvös patika. 2-ik kép: Az erkélyes kolostor. 3-ik kép: A csalfa útmutató. 4-ik kép: A boszorkány barlang. 5-ik kép: A kút tündér lakója.. 6 ik kép: A gyer­
mekek birodalma. 7-ik kép: Az 1100 éves hajadon. 8-ik kép: A bolondok háza. 9-ik kép: A csodaborbély. 10-ik kép: A légbe repülő vasúti vonat. 11-ik kép: Az életadó 
balzsam. 12-ik kép: Bohóság tündérbirodalma. 13-ik kép: A kettévágott patikárus. 14-ik kép: Megifjulás. 15-ik kép: Bacchanália.
Ezen holnapi előadásra jegyek válthatók előre ma délután 2 órától
167-ik előadás. Aradi Gerö, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
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